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Dual Ethics in Romans 13 
 
 
ᒾబ ᠇᫂ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
࣮࣐ࣟ᭩ 13 ❶ࡣࠊᅜᐙ࡬ࡢேࠎࡢ⤯ᑐ᭹ᚑࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ1ࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜᐙࡢ
ᨻ⟇ࡀ⚄ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁࠊ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿㸽ᮏ✏ࡣࠊࡲࡎࠊࡇࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᅇ⟅ࢆᴫほࡍࡿࠋᚋ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᅇ⟅ࡣࠊᅜᐙࡀ࿨ࡌࡿࡢࡣ㐨ᚨⓗ࡟㛫㐪ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟ேࠎࡀᚑ࠺ࡢࡣ㐨ᚨⓗ࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅜᐙࡢᨻ
⟇ࡣ㐨ᚨⓗ࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᨻ⟇࡬ࡢேࠎࡢ᭹ᚑࡣ㐨ᚨⓗ࡟ṇࡋ࠸ሙྜࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋᮏ✏ࡣࠊ
ᅜᐙࡢ೔⌮ᇶ‽࡜ேࠎࡢ೔⌮ᇶ‽ࢆ༊ูࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࡢ஧ඖ೔⌮
ࡣࠊᅜᐙ࡟ᚑࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ㐨ᚨⓗ㠀㞴࠿ࡽⰋᚰⓗ࡞ேࠎࢆᏲࡿࠋ஧ඖ೔⌮ࡣࠊᭀᨻࢆṇᙜ
໬ࡍࡿࡓࡵ࡟࣮࣐ࣟ᭩ 13❶࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ୙ྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ஧ඖ೔⌮ࡣࡲࡓࠊᏛ⪅ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞
ᅇ⟅࡜୧❧ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ✏ࡣࠊ᪂⣙⪷᭩ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⠇ࡀ஧ඖ೔⌮ࢆ⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡍࠋ 
 
㸰㸬࣮࣐ࣟ᭩  ❶
 
࣮࣐ࣟ᭩ 13❶࡛ࠊࣃ࢘ࣟࡣࠊᅜᐙ࡬ࡢேࠎࡢ᭹ᚑࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋ13❶ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1 ேࡣⓙࠊୖ࡟❧ࡘᶒጾ࡟ᚑ࠺࡭ࡁ࡛ࡍࠋ⚄࡟⏤᮶ࡋ࡞࠸ᶒጾࡣ࡞ࡃࠊ௒࠶ࡿᶒጾࡣࡍ࡭࡚
⚄࡟ࡼࡗ࡚❧࡚ࡽࢀࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ2 ᚑࡗ࡚ࠊᶒጾ࡟㏫ࡽ࠺⪅ࡣࠊ⚄ࡢᐃࡵ࡟⫼ࡃࡇ࡜
࡟࡞ࡾࠊ⫼ࡃ⪅ࡣ⮬ศࡢ㌟࡟⿢ࡁࢆᣍࡃ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ3 ᐇ㝿ࠊᨭ㓄⪅ࡣࠊၿࢆ⾜࠺⪅࡟ࡣࡑ࠺
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᝏࢆ⾜࠺⪅࡟ࡣᜍࢁࡋ࠸Ꮡᅾ࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓࡣᶒጾ⪅ࢆᜍࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊၿࢆ⾜࠸࡞ࡉ࠸ࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࠊᶒጾ⪅࠿ࡽ࡯ࡵࡽࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ4ᶒጾ⪅ࡣࠊ
࠶࡞ࡓ࡟ၿࢆ⾜ࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ⚄࡟௙࠼ࡿ⪅࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡋᝏࢆ⾜࠼ࡤࠊᜍࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋᶒጾ⪅ࡣ࠸ࡓࡎࡽ࡟๢ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚄࡟௙࠼ࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊᝏ
ࢆ⾜࠺⪅࡟ᛣࡾࢆࡶࡗ࡚ሗ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ5 ࡔ࠿ࡽࠊᛣࡾࢆ㏨ࢀࡿࡓࡵࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⰋᚰࡢࡓ
ࡵ࡟ࡶࠊࡇࢀ࡟ᚑ࠺࡭ࡁ࡛ࡍࠋ6 ࠶࡞ࡓࡀࡓࡀ㈉ࢆ⣡ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡶࡑࡢࡓࡵ࡛ࡍࠋᶒጾ⪅ࡣ
⚄࡟௙࠼ࡿ⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ບࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ7 ࡍ࡭࡚ࡢேࠎ࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ⩏ົࢆ
                                                           
 ᮏ✏ࡣࠊḟࡢᣋ✏ࢆ⩻ヂࡋࠊຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋNoriaki Iwasa, “Dual Ethics in Romans 13,” Journal 
of Dharma, Vol. 35, No. 2 (2010): pp. 159–169. 
1 ᮏ✏࡛ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࠊ≉࡟᩿ࡽ࡞࠸㝈ࡾࠊྠ᭩ 13❶ 1–7⠇ࢆᣦࡍࠋ 
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ᯝࡓࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ㈉ࢆ⣡ࡵࡿ࡭ࡁே࡟ࡣ㈉ࢆ⣡ࡵࠊ⛯ࢆ⣡ࡵࡿ࡭ࡁே࡟ࡣ⛯ࢆ⣡ࡵࠊᜍࡿ࡭ࡁ
ேࡣᜍࢀࠊᩗ࠺࡭ࡁேࡣᩗ࠸࡞ࡉ࠸(࣐ࣟ 13:1–7)2ࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ13 ❶ࡣࠊᅜᐙ࡬ࡢேࠎࡢ᭹ᚑࢆせồࡋ࡚࠸ࡿ3ࠋ➨ 1 ⠇࡜➨ 2 ⠇࡛୕ᅇࠊࣃ࢘ࣟ
ࡣࠊ⚄ࡀࠕୖ࡟❧ࡘᶒጾࠖࢆ❧࡚ࡓ࡜᩿ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 4⠇࡜➨ 6⠇࡛୕ᅇࠊࣃ࢘ࣟࡣࠕᶒጾ
⪅ ࢆࠖࠕ⚄࡟௙࠼ࡿ⪅ ࡜ࠖゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡀࠊேࠎࡀᶒጾ࡟ᚑ࠺࡭ࡁ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ13❶ࡣࠊ
ᅜᐙ࡬ࡢேࠎࡢ⤯ᑐ᭹ᚑࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᅜᐙࡢᨻ⟇ࡀ⚄ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁࠊ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿㸽ࢡࣛ࢘ࢫ࣭ࢽࣗࣝࣥ࣋
࣮ࣝ࢞(Klaus Nürnberger)ࡣゝ࠺ࠋࠕ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᶒጾࡀ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
⚄⪷࡞┠ⓗࢆᐇ⌧ࡋ࡞࠸
㸬㸬㸬
ሙྜࡢࡑࢀࡽࡢᆅ఩
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡟㛵ࡋ࡚ࠊఱࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠋࠕ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟࠾
࠸࡚ࠊಙ
㸬
⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿጼໃ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡟ࡘ࠸࡚ࡶఱࡶゝࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ4ࠋᭀᨻࢆṇᙜ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟࣮࣐ࣟ
᭩ 13❶࡟ッ࠼ࡿேࡀ࠸ࡿࠋࢽ࣮࣭࢚ࣝࣜ࢜ࢵࢺ(Neil Elliott)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࠊࠕࢼ
ࢳࢫࡢᨻ⟇࡬ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢ཯ᑐࢆᢚᅽࡋࠊᐇ㝿࡟ᩍ఍఍㆟࡟࠾࠸࡚ࣄࢺ࣮ࣛ࡬ࡢ⇕≬ࢆಁ
㐍ࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗࡓ ࠖࠋ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࠊࠕ࢜ࣛࣥࢲᨵ㠉ὴᩍ఍(Dutch Reformed 
Church)ࡢබᘧᐉゝࡢ୰࡛ࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺࢆ᧦ㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࠖࡓࠋ࣮࣐ࣟ᭩ 13 ❶ࡣ
ࠕ୰⡿࡟࠾࠸࡚ᭀᨻࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕࡑࡇ࡛ࡣ⚟㡢ὴࡢ∾ᖌࠗࡀ ࢃࢀࢃࢀࡣ኱⤫㡿࡟ᚑ
ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪷᭩ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿ࠘࡜ᙉࡃ୺ᙇࡋࡓࠖ5ࠋࡉࡽ࡟ࠊṇᡓㄽ(just war theory)
ࡣࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ 13❶࡟ッ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢṇᡓㄽ⪅࡛࠶ࡿࢪ࣮࣭ࣥ࣋ࢫ࣮࣭࢟
࢚ࣝࢩࣗࢸ࢖ࣥ(Jean Bethke Elshtain)ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࢆࠕ᭱ࡶ᭷ྡ࡞̿ࡑࡋ࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍᚐࡢᖹ࿴୺⩏⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᝏホ࡟್ࡍࡿ୍̿⠇ࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ6ࠋṇᡓㄽࡀ㐨ᚨ
ⓗ࡟ṇࡋ࠸࠿㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡢᨻ἞ⓗᙳ㡪ࢆぢࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ13 ❶ࡣࠊᅜᐙࡢ࠸࠿࡞ࡿᨻ⟇ࡶ㐨ᚨⓗ࡟ṇᙜ໬ࡍࡿࡢ࠿㸽ࡶࡋࡑ࠺࡞ࡽࠊ౛࠼ࡤࠊ
ඛ࡯࡝ᣲࡆࡓᅜᐙࡢ㠀㐨࡞ᨻ⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢫࢱ࣮ࣜࣥᨻᶒୗࡢࣟࢩ࢔ࡸ࣏࣭࣏ࣝࢺᨻᶒୗࡢ
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ኱⹢ẅࢆྵࡴ㠀㐨࡞ᨻ⟇ࡶࠊ㐨ᚨⓗ࡟ṇᙜ໬ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ
࠼ࡿࠋ 
ᅜᐙࡢᨻ⟇ࡀ⚄ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⪅ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋḟ⠇࡛ࠊࡇࢀࡽࡢᅇ⟅ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
 
                                                           
2 ⪷᭩ࡢ㑥ヂࡣࠊ᪂ඹྠヂ㸦᪥ᮏ⪷᭩༠఍㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ( )ෆࡢ᭩ྡ␎ㄒࡣࠊྠヂ࡟ࡼࡿࠋ 
3 ⪷᭩࡟ࡣࠊ㢮ఝࡢ⠇ࡀ࠶ࡿࠋࠕᣦᑟ⪅ࡓࡕࡢゝ࠺ࡇ࡜ࢆ⪺ࡁධࢀࠊ᭹ᚑࡋ࡞ࡉ࠸ࠋࡇࡢேࡓࡕࡣࠊ⚄࡟⏦
ࡋ㏙࡭ࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡀࡓࡢ㨦ࡢࡓࡵ࡟ᚰࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᙼࡽࢆჃ࠿ࡏࡎࠊ႐ࢇ࡛ࡑ࠺ࡍࡿࡼ࠺࡟
ࡉࡏ࡞ࡉ࠸ࠋࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࠊ࠶࡞ࡓࡀࡓ࡟┈࡜࡞ࡾࡲࡏࢇ (ࠖ࣊ࣈ 13:17)ࠋࠕ୺ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡍ࡭࡚ே㛫ࡢ❧࡚
ࡓไᗘ࡟ᚑ࠸࡞ࡉ࠸ࠋࡑࢀࡀࠊ⤫἞⪅࡜ࡋ࡚ࡢⓚᖇ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᝏࢆ⾜࠺⪅ࢆฎ⨩ࡋࠊၿࢆ⾜
࠺⪅ࢆ࡯ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊⓚᖇࡀὴ㐵ࡋࡓ⥲╩࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊ᭹ᚑࡋ࡞ࡉ࠸ࠖ(୍࣌ࢺ 2:13–14)ࠋ 
4 Klaus Nürnberger, “Justice and Force (A Biblical Reflection on Romans 13),” in Conflict and the Quest for Justice, 
ed. Klaus Nürnberger, John Tooke, and William Domeris (Pietermaritzburg: Encounter, 1989), p. 112. 
5 Neil Elliott, Liberating Paul: The Justice of God and the Politics of the Apostle (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
1994), pp. 13–14. 
6 Jean Bethke Elshtain, Just War against Terror: The Burden of American Power in a Violent World (New York: 
Basic Books, 2003), p. 51. 
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㸱㸬ᙜヱၥ㢟࡟ᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᅇ⟅
 
࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ゎ㔘ࢆᴫほࡋࠊB.C.ࣛࢸ࢞ࣥ(B. C. Lategan)ࡣࠊᅜᐙࡢᨻ⟇ࡀ⚄
ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊභࡘࡢᅇ⟅ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࡣࠊࠕࢸࢡࢫࢺ
㸬㸬㸬㸬
┦஫㛵㐃ࡢฎ⨨
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
(intertextual move) ࠖࠋࡇࢀࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13 ❶ࢆࠊ᪂⣙⪷᭩ࡸ⪷᭩ࡢ௚ࡢ㒊ศࢆ
ྵࡴࠊࡼࡾᗈ࠸ᩥ⬦ࡢ୰࡟⨨ࡃ7ࠋ౛࠼ࡤࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 12❶࡜ྠ᭩ 13❶ 8–14⠇ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢே
࡬ࡢឡࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ13 ❶ࡢࡓࡵࡢᩥ⬦ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣚࣁࢿ㯲♧㘓 13 ❶ࡣࠊᅜᐙࡀป
ᭀ࡟࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢲࢽ࢚ࣝ᭩ 7❶ࡣࠊ࣮࣐ࣟࢆࠕ➨ᅄࡢ⋇࡛ࠊࡶࡢࡍࡈࡃࠊᜍ
ࢁࡋࡃࠊ㠀ᖖ࡟ᙉࠖ࠸࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠕᕧ኱࡞㕲ࡢṑࢆᣢࡕࠊ㣗ࡽ࠸ࠊ࠿ࡳ○ࡁࠊṧ
ࡾࢆ㊊࡛㋃ࡳ࡟ࡌࡗࡓ (ࠖࢲࢽ 7:7)ࠋ࣐ࢱ࢖⚟㡢᭩ 20❶ 24–28⠇ࠊ࣐ࣝࢥ⚟㡢᭩ 10❶ 41–45⠇ࠊ
ࣝ࢝⚟㡢᭩ 22❶ 24–27⠇ࡣࠊ࢖࢚ࢫࡀࠊᨭ㓄⪅ࡀᶒຊࢆ⾜౑ࡍࡿ᪉ἲࢆᢈุࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࣐ࣝࢥ⚟㡢᭩ 15❶ 1–5⠇ࠊࣝ࢝⚟㡢᭩ 23❶ 8–9⠇ࠊࣚࣁࢿ⚟㡢᭩ 19❶ 8–11⠇ࡣࠊ࢖
࢚ࢫ⮬㌟ࠊᶒጾ࡟ᖖ࡟ᚑࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣌ࢺࣟ࡜௚ࡢ౑ᚐࡣゝ࠺ࠋࠕே㛫
࡟ᚑ࠺ࡼࡾࡶࠊ⚄࡟ᚑࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇ (ࠖ౑ 5:29; cf. ౑ 4:18–19)ࠋࣚࣁࢿ㯲♧㘓ࡣࠊᛅᐇ
࡞ಙ⪅࡟ࠊ཯ᑐࡢᨻ἞ⓗᅽຊ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚ࡶࠊ⚄ࡢ࿨௧ࢆᏲࡿࡇ࡜ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩࣕࢻࣛ
ࢡࠊ࣓ࢩࣕࢡࠊ࢔࣋ࢻ࣭ࢿࢦࡣࠊࢿࣈ࢝ࢻࢿࢶ࢓ࣝ⋤ࡢ࿨௧࡟཯ࡋࠊ⋤ࡀᘓ࡚ࡓ㔠ࡢീࢆᣏࡴ
ࡇ࡜ࢆᣄྰࡋࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᙼࡽࡣࠊ⋤ࡢ࿨௧ࡀ⮬ศࡓࡕࡢ⚄ࡢ᥅࡜▩┪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿ(ࢲࢽ 3:13–18)ࠋࣃ࢘ࣟࡢḟࡢゝⴥࡣࠊᶒጾ࡬ࡢ༝ᒅ࡞᭹ᚑࢆ࡯࡜ࢇ࡝♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕ㧗
ᐁࡓࡕࡣࠊ࣮࣐ࣟᖇᅜࡢᕷẸᶒࢆᣢࡘࢃࡓࡋࡓࡕࢆࠊ⿢ุ࡟ࡶ࠿ࡅࡎ࡟බ⾗ࡢ㠃๓࡛㠴ᡴࡗ࡚
࠿ࡽᢞ⊹ࡋࡓࡢ࡟ࠊ௒ࡦࡑ࠿࡟㔘ᨺࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠋ࠸ࡸࠊࡑࢀࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ㧗ᐁࡓࡕࡀ⮬
ศ࡛ࡇࡇ࡬᮶࡚ࠊࢃࡓࡋࡓࡕࢆ㐃ࢀฟࡍ࡭ࡁࡔࠖ(౑ 16:37)ࠋࢸࢡࢫࢺ┦஫㛵㐃ࡢฎ⨨ࡣࠊࡇࢀ
ࡽࡢ⠇ࡀ୍ぢ⤯ᑐⓗ࡞᭹ᚑせồࢆそࡍࠊ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
➨஧ࡣࠊࠕホ౯ⓗฎ⨨
㸬㸬㸬㸬㸬
(evaluative move) ࠖࠋࡇࢀࡣࠕၿ࠸ᨻᗓ࡜ᝏ࠸ᨻᗓࢆ༊ูࡍࡿᇶ‽ࠖࢆᑟ
ධࡍࡿࠋ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ 3⠇ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᨭ㓄⪅ࡣࠊၿࢆ⾜࠺⪅࡟ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᝏࢆ
⾜࠺⪅࡟ࡣᜍࢁࡋ࠸Ꮡᅾ࡛ࡍ ࠖࠋࡔ࠿ࡽࠊࠕၿࢆ⾜࠺⪅ࠖ࡟ᜍᛧࢆ୚࠼ࡿᨭ㓄⪅ࡣࠊၿ࠸ᨭ㓄⪅
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ 4⠇ࡣࠊᨭ㓄⪅ࡣࠕ࠶࡞ࡓ࡟ၿࢆ⾜ࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ⚄࡟௙࠼ࡿ⪅࡛ࠖ
࠶ࡿࠊ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⚄࡟௙࠼ࡿ⪅࡛࡞࠸ᨭ㓄⪅ࡸ࠶࡞ࡓ࡟ၿࢆ⾜ࢃࡏ࡞࠸ᨭ㓄
⪅ࡣࠊ᭹ᚑ࡟್ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ 5⠇ࡢࠕⰋᚰࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊࠕᅜᐙ࡬ࡢᢈุ࡜
᢬ᢠࡢྍ⬟ᛶࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠋูࡢᇶ‽ࡣࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢᶒጾࡣ⚄࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡺ
࠼࡟ࠊ⚄࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡉ࡞࠸ᶒጾࡣࠊᶒጾ⮬㌟࡬
ࡢ᭹ᚑࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ8ࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ 7⠇ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕࡍ࡭࡚ࡢேࠎ
࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ⩏ົࢆᯝࡓࡋ࡞ࡉ࠸ ࠖࠋࢪ࢙࣮࣒࣭ࢬ ࣔࣝࢲ࣮(James Moulder)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ࠕࢃࢀࢃࢀࡣࠊᨻᗓ࡟ᚑ࠸ࠊ࠿ࡘ
㸬㸬
ࠊࡍ࡭࡚ࡢேࠎ࡟ᑐࡍࡿ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀࠊᖖ࡟࡛ࡁࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶࡗ࡜ලయⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊᨻᗓ࡬ࡢ᭹ᚑࡀ㞄ே࡟ᐖࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺せồࡍࡿ≧ἣ࡟ࢃ
                                                           
7 B. C. Lategan, “Reception: Theory and Practice in Reading Romans 13,” in Text and Interpretation: New 
Approaches in the Criticism of the New Testament, ed. P. J. Hartin and J. H. Petzer (Leiden, the Netherlands: E. J. 
Brill, 1991), p. 166. 
8 Ibid. 
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ࢀࢃࢀࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠖ9ࠋࡲࡓࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ 3⠇ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕၿࢆ⾜࠸࡞ࡉ࠸ ࠖࠋ
࣮࣐ࣟ᭩ 12❶ 2⠇ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠶࡞ࡓࡀࡓࡣࡇࡢୡ࡟ೌࡗ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡴࡋࢁࠊᚰࢆ
᪂ࡓ࡟ࡋ࡚⮬ศࢆኚ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁ͐͐࡞ࡉ࠸ ࠖࠋࣔࣝࢲ࣮ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ 7⠇ࠊ13❶ 3⠇ࠊ
12❶ 2⠇ࡢ୰ࡢࡇࢀࡽࡢ୕ࡘࡢ࿨௧ࡀࠊ୍ぢ⤯ᑐⓗ࡞᭹ᚑせồࢆそࡍࠊ࡜୺ᙇࡍࡿ10ࠋ 
➨୕ࡣࠊࠕ᭩ࡁධࢀࡢฎ⨨
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
(interpolation move) ࠖࠋࡇࢀࡣࠊࠕ13❶ࡣࠊ⢭⚄ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ㠀ࣃ࢘
ࣟⓗ࡞ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࣃ࢘ࣟࡢᛮ᝿ࡢṧࡾࡢ㒊ศ࡜࠶ࡲࡾ࡟ࡶ▩┪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣᚋ
ᮇ࡟ཎᩥ࡟ᤄධࡉࢀࡓ␗㉁࡞ࡶࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬
(Fremdkörper)࡛ࡋ࠿࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࡜᩿ゝࡍࡿ11ࠋ 
➨ᅄࡣࠊࠕ࣮࣐ࣟ᭩
㸬㸬㸬㸬
13
㸬㸬
❶ࡢᬑ㐢ⓗᑐ㇟⠊ᅖࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ┦ᑐ໬
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖࠋࡇࢀࡣࠊ13 ❶ࡢ
ᑐ㇟⠊ᅖࢆࠕ≉ᐃࡢ≧ἣ㸦࣮࣐ࣟࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍඹྠయࡢ≧ἣ㸧ࡲࡓࡣ≉ᐃࡢၥ㢟㸦ᨻᗓࡢᡴಽ
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ㠉࿨ᐙࡸࡇࡢୡࡢᶒጾࢆ㍍どࡍࡿ⇕≬⪅㸧ࠖ ࡟㝈ᐃࡍࡿ12ࠋ౛࠼ࡤࠊ࣐࣮࢝ࢫ࣭࣎
࣮ࢢ(Marcus Borg)ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶࡟࠾࠸࡚ࣃ࢘ࣟࡣ୍ࠊ ⯡ࡢᨻᗓ࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡢ᫬௦ࡢ࣮࣐ࣟᨻᗓ࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ㄽࡌࡿ13ࠋࣇࣛࣥࢡ࣭ࢫࢱࢵࢢ(Frank 
Stagg)ࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࠕࡇࡢୡ࠿ࡽࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢゎᨺࢆࣃ࢘ࣟࡀᙉㄪࡋࡓࡇ࡜ࡣࠗࠊ ࡸࡾࡍࡂ࠘
࡟࡞ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠗࠊ 㟋ⓗ࡞࠘⪅ࡣࠊࡇࡢୡࢆࡓࡔ㍍⶜ࡋࠊࡇࡢୡ࡟ᑐࡍࡿ࠸࠿࡞ࡿ
⩏ົࡶᣄྰࡍࡿࡔࢁ࠺ࠖ14ࠋࢫࢱࢵࢢ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࠊࡇࡢࡸࡾࡍࡂࢆ᫝ṇࡍࡿࡓ
ࡵࡢࣃ࢘ࣟࡢヨࡳ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊࣔࣝࢲ࣮ࡣࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺ࡬ࡢಙ௮ࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢ㏻ᖖࡢ⩏ົ࠿
ࡽࠊࡑࡋ࡚㐨ᚨᚊࡀࢃࢀࢃࢀ࡟ㄢࡍ⩏ົ࠿ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࢆゎᨺࡍࡿ࡜ಙࡌࡿࠖ཯ᚊἲ୺⩏⪅
(antinomians)࡜ᡓ࠺ࡓࡵ࡟ࠊࣃ࢘ࣟࡣ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࢆ᭩࠸ࡓࠊ࡜୺ᙇࡍࡿ15ࠋ 
➨஬ࡣࠊࠕ␗࡞ࡿ๓ᥦࡢࡶ࡜࡛࣮࣐ࣟ᭩
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
13
㸬㸬
❶ࢆㄞࡴࡇ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖ16ࠋࠕ࣮࣐ࣟ᭩ 13 ❶ࡣࠊ㠀Ẹ୺ⓗ
≧ἣୗ࡛᭩࠿ࢀࠊ㠀Ẹ୺ⓗ≧ἣ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ࡜୍⯡࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ13❶ࡣࠗẸ୺ⓗ๓
ᥦࡢࡶ࡜࡛࠘ㄞࡲࢀᚓࡿࠖ17ࠋẸ୺ⓗ๓ᥦࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ୺ᶒࡀேࠎ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊேࠎࡀᨭ㓄⪅
ࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࠊᨭ㓄⪅ࡣேࠎࡢ┘ど࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊᨭ㓄⪅ࡣேࠎ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ᨭ㓄⪅ࡣேࠎ࡟ࡼࡿච⫋࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࢆྵࡴࠋẸ୺ⓗ๓ᥦࡢࡶ࡜࡛ 13❶ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡣࠊ
ࠕㄞࡳᡭࡀࢸࢡࢫࢺ࡟␗࡞ࡿၥ࠸ࢆᣢࡕ㎸ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊࡑࡢ⌧௦ⓗྵព࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿ⤖ㄽ
ࢆᘬࡁฟࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ18ࠋ౛࠼ࡤࠊㄞࡳᡭࡣࠊᅜᐙࡢࡍ࡭࡚ࡢᨻ⟇ࢆ┣┠ⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿ
ᚲせࡣ࡞࠸ࠋㄞࡳᡭࡣࠊᨻ⟇ࡀ⮬ศࡢពᛮ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄞࡳᡭࡣࠊ
ᨭ㓄⪅࡟ᨻ⟇ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺せồ࡛ࡁࡿࠋࡶࡋㄞࡳᡭࡀᨻ⟇࡟␗㆟ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࠊᙼࡽࡣᨭ㓄⪅
                                                           
9 James Moulder, “Romans 13 and Conscientious Disobedience,” Journal of Theology for Southern Africa, No. 21 
(1977): p. 21. 
10 Ibid., pp. 20–22. 
11 Lategan, “Reception,” p. 166. ᭩ࡁධࢀ࡟㛵ࡍࡿ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ௨ୗࢆཧ↷ࠋAlex Pallis, To the 
Romans: A Commentary (Liverpool: Liverpool Booksellers’, 1920), p. 141; James Kallas, “Romans XIII. 1–7: An 
Interpolation,” New Testament Studies, Vol. 11, No. 4 (1965); J. C. O’Neill, Paul’s Letter to the Romans 
(Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1975), pp. 207–209. 
12 Lategan, “Reception,” p. 166. 
13 Marcus Borg, “A New Context for Romans XIII,” New Testament Studies, Vol. 19, No. 2 (1973): p. 216. 
14 Frank Stagg, “Rendering to Caesar What Belongs to Caesar: Christian Engagement with the World,” Journal of 
Church and State, Vol. 18, No. 1 (1976): p. 112. 
15 Moulder, “Romans 13 and Conscientious Disobedience,” p. 17. 
16 Lategan, “Reception,” p. 166. 
17 Ibid., p. 160. 
18 Ibid., p. 166. 
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࡟ᨻ⟇ࢆぢ┤ࡍࡼ࠺࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡋᨭ㓄⪅ࡀᨻ⟇ࢆኚ࠼࡞࠸࡞ࡽࠊㄞࡳᡭࡣࠊᨻ
⟇ࢆ᧔ᅇࡍࡿ࠿ᨭ㓄⪅ࢆኚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢពᛮࢆ⾲♧࡛ࡁࡿࠋ 
➨භࡣࠊࠕᶒጾࢆ෌ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖ19ࠋ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ๢ࠖࡣᝏࢆ⨩ࡍࡿຊࢆព࿡
ࡍࡿࠋẸ୺ⓗゎ㔘ࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵ࡚ࠊࢽ࣮ࣗࣝࣥ࣋ࣝ࢞ࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࠕ๢ࡣ᭱⤊ⓗ࡟⿕ᨭ㓄⪅࡟ᒓ
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⿕ᨭ㓄⪅ࡢ௦ࢃࡾ࡟౑࠺ࡓࡵ࡟ࠊᨭ㓄⪅࡟ጤ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ ࠖࠋࢽࣗࣝ
࣮ࣥ࣋ࣝ࢞ࡣゝ࠺ࠋࠕࡶࡋᨭ㓄⪅ࡀ⨥ࢆ≢ࡋࡓࡢ࡟ࠊ⿕ᨭ㓄⪅ࡢ┘╩ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤࠊᨭ㓄⪅ࡣ
๢ࢆ౑࠺ᶒ฼ࢆኻ࠸ࠊࡇࡢᶒ฼ࡣᮏ᮶ࡢᶒጾ࡟ᖐࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧Ꮡࡍࡿᨭ㓄⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⿕
ᨭ㓄⪅࡟ࠊᝏࢆ̿ᨭ㓄⪅࡟ࡼࡗ࡚≢ࡉࢀࡓᝏࡉ࠼ࡶ̿ᢚ࠼ࡿຊࢆ⾜౑ࡍࡿᶒ฼ࡀ୚࠼ࡽࢀ
ࡿࠖ20ࠋࢽ࣮ࣗࣝࣥ࣋ࣝ࢞ࡣࠊࡇࡢゎ㔘ࢆ㠀Ẹ୺ᅜᐙ࡟ࡶ㐺⏝ࡋࠊ㠀㐨࡞ᨭ㓄⪅ࢆච⫋ࡋẸ୺
ไࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢᅜᐙࡢேࠎࡀṇᙜ࡟ᨭ㓄⪅࡟཯஘ࢆ㉳ࡇࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢṇᡓㄽࢆࡶ࡜࡟ࠊࢽ࣮ࣗࣝࣥ࣋ࣝ࢞ࡣࠊ௨ୗࡢ᮲௳ୗ࡛ࡢࡳ㠉࿨ࡣṇᙜࡔ࡜
୺ᙇࡍࡿࠋ(a)ࠕṇࡋ࠸⌮⏤
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋ͐͐ࡇࢀࡣࠊᨭ㓄࢚࣮ࣜࢺ࡟ࡼࡿࠊ඲ఫẸࢆ≛≅࡟ࡋ࡚ࡢᶒຊ஘
⏝ࡔࢁ࠺ ࠖࠋ(b)ࠕṇࡋ࠸┠ⓗ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋ͐͐㠉࿨ࡣࠊࡑࢀࡀṇࡋ࠸ᅜᐙࠊࡋࡓࡀࡗ࡚⌮᝿ⓗ࡟ࡣࠊ᏶඲
࡞Ẹ୺ไࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍሙྜ࡟ࡢࡳࠊṇᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ(c)ࠕṇࡋ࠸ᡭẁ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋᡭẁࡣ┠ⓗࢆ཯ᫎࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠋ(d)ࠕ㔮ࡾྜ࠸
㸬㸬㸬㸬
ࠋࡶࡋ࡞ࡉࢀࡿᐖࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿၿࢆୖᅇࡿሙྜࠊ㜚தࡣṇᙜ
࡛࡞࠸ࠖ21ࠋ(e)ࠕṇᙜ࡞ᶒጾ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋ㠉࿨ࡣࠊఫẸࡢṇᙜ࡞௦⾲࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠊṇᙜ
࡛࠶ࡾᚓࡿ ࠖࠋ(f)ࠕṇᙜ࡛࡞࠸ᶒጾࡢᡴಽ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊṇᙜ࡞ᶒጾࡢ☜❧࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊᡂຌࡋ
㸬㸬㸬
ࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖࠋ(g)ࠕ㠉࿨㜚தࢆྵࡴ࠸࠿࡞ࡿᡓ࠸ࡶࠊᚲ↛ⓗ࡟ே࿨ࡢᦆኻࠊ◚ቯࠊ
ⱞ㞴ࠊࢺ࣐ࣛ࢘ࢆᢪ࠼ࡓ♫఍ⓗ㛵ಀ࡞࡝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣ᭱ᚋࡢᡭẁ
㸬㸬㸬㸬㸬
࡜ࡋ࡚ࡢࡳṇᙜ
࡛࠶ࡾᚓࡿࠖ22ࠋࡇࢀࡽࡢ᮲௳ࡣࠊ㠉࿨ᣦᑟ⪅ࢆ≌ไࡋࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗࠊࡍ࡞ࢃࡕẸ୺ไࡢ☜❧
࠿ࡽࡢ㐓⬺ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
➨஧ࠊ➨୕ࠊ➨ᅄࡢᅇ⟅࡟ຍ࠼࡚ࠊࢲࢡࣛࢫ࣭࣒࣮(Douglas J. Moo)ࡢㄪᰝ࡜◊✲ࡣࠊᅜᐙࡢ
ᨻ⟇ࡀ⚄ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿၥ㢟࡟ᑐࡋࠊࡉࡽ࡟୕ࡘࡢᅇ⟅ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୐
ࡣࠊࠕࣃ࢘ࣟࡣࠊᨻᗓࡀࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ᝏࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢃࢀࢃࢀ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟せồࡍࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ᝏ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ⏑࠿ࡗࡓ ࠖࠋ➨ඵࡣࠊࠕࣃ࢘ࣟࡣࠊ⚄ࡢᅜࡀ☜❧ࡉࢀᶒຊࢆᣢࡘ๓ࡢ▷
ᮇ㛫ࡔࡅࠊᨻᗓ࡬ࡢ᭹ᚑࢆせồࡋ࡚࠸ࡓࠖ23ࠋ➨஑ࡣࠊࠕࣃ࢘ࣟࡣᨻᗓ࡬ࡢࠗ᭹ᚑ(submission)࠘
ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊཝ᱁࡛඲⯡ⓗ࡞᭹ᚑ(strict and universal obedience)ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ͐͐࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡣࠗࠊ ࡼࡾ㧗࠸࠘ᶒጾ࡟ᚑࡗ࡚ࠊᨻᗓࡀせồࡍࡿࡇ࡜ࢆ୍ᐃࡢሙྜ
ᣄྰࡍࡿ࡜ࡁ࡛ࡉ࠼ࠊ㸦ᴫࡋ࡚ᨻᗓ࡬ࡢᚑᒓࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽ㸧≉ᐃࡢᨻᗓ࡟ࠗ᭹ᚑࡋ(submit)࠘⥆
ࡅࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 24ࠋྠᵝ࡟ࠊࣔࣝࢲ࣮ࡣ཯஘ (rebellion)࡜Ⰻᚰⓗ୙᭹ᚑ (conscientious 
disobedience)ࢆ༊ูࡍࡿࠋࣔࣝࢲ࣮ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢ཯஘ࢆ⚗ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊⰋᚰⓗ୙᭹ᚑࡢవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ㄽࡌࡿ25ࠋ 
                                                           
19 Ibid. 
20 Nürnberger, “Justice and Force,” p. 112. 
21 Ibid., p. 113. 
22 Ibid., p. 114. 
23 Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1996), p. 807. 
24 Ibid., p. 809. 
25 Moulder, “Romans 13 and Conscientious Disobedience.” 
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࣮࣭࢝ࣝࣂࣝࢺ(Karl Barth)ࡣࠊᙜヱၥ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡢ୰ࡢࠕ⚄ࠖ࡜࠸
࠺ゝⴥࢆ෌ゎ㔘ࡍࡿࠋࣂࣝࢺࡣゝ࠺ࠋࠗࠕ ⚄࠘࡜࠸࠺Ỵᐃⓗ࡞ゝⴥࡀṧࡾࡢ࣮࣐ࣟ᭩඲య࡜ᑐ❧
ࡋ࡚ࡇࡇ࡛✺↛࠶ࡿᙧ⪋ୖᏛⓗ୍⩏ᛶ࡜ᡤ୚ᛶ࡜ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ26ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ
ࣂࣝࢺࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡢᩥᏐ㏻ࡾࡢゎ㔘࠿ࡽᢤࡅฟࡍ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
T.L.࣮࢝ࢱ࣮(T. L. Carter)ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡀᶒጾࢆ᫝ㄆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢ⌮ゎࢆ␲ၥど
ࡋࠊࠕ࣮࣐ࣟᖇᅜࡢᢚᅽⓗᶒጾᵓ㐀ࢆᭀ㟢ࡋ㌿そࡍࡿ⛎ᐦࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࣃ࢘ࣟࡀ⓶⫗࡜࠸࠺ಟ
㎡ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ27ࠋࣃ࢘ࣟࡢ᫬௦ࡢᶒጾ࡟ࡼࡿᶒຊ஘⏝࡟ゝཬࡋࠊ࣮࢝ࢱ
࣮ࡣࠊࣃ࢘ࣟࡢゝⴥ࡜⌧ᐇࡢ㛫ࡢ኱ࡁ࡞㝸ࡓࡾࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ࣮࢝ࢱ࣮ࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13❶ࡣࣃ࢘
ࣟࡀࠕᶒጾ࠿ࡽࡢ཯ືࡢᜍࢀ࡞ࡋ࡟ᢈุࠖࢆ⾲᫂ࡍࡿ⓶⫗࡛࠶ࡿࠊ࡜ㄽࡌࡿ28ࠋ 
ࢃࢀࢃࢀࡣࠊᅜᐙࡢᨻ⟇ࡀ⚄ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿၥ㢟࡟ᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᅇ⟅ࢆぢ
࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᅇ⟅࡟ࡣ཯ㄽࡀ࠶ࡿࠋ➨஧ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣒࣮ࡣ㏙࡭ࡿࠋࠕࣃ࢘ࣟ
ࡣࠊ᫂ⓑ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ᭹ᚑࢆᨻᗓࡢ⾜ືࡢ௙᪉ḟ➨࡛Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ3–4 ⠇ࡣ༢࡟グ㏙ⓗ࡛
࠶ࡿ ࠖࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡞ࡐࣃ࢘ࣟࡣࡑࡢࡼ࠺࡟⫯ᐃⓗ࡟ᨻᗓࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽࣒࣮ࡣゝ࠺ࠋࠕࡑ
ࡢ⟅࠼ࡣࠊࣃ࢘ࣟࡣ࠶ࡿ࡭ࡁ
㸬㸬
ᨻᗓࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ29ࠋ➨ᅄࡢᅇ⟅
ࡣ୙ྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࣒࣮ࡣゝ࠺ࠋࠕ1–2⠇ࡣ㑊ࡅࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࣃ࢘ࣟࡣࡇࡇ࡛ࠊࢃࡊࢃࡊ
⮬ศࡢせồࡢᬑ㐢ⓗᑐ㇟⠊ᅖࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࡍ࡭࡚ࡢ㨦 ࡣ࠘᭹ᚑࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚄ࡢ
௵࿨࡟ࡼࡽ࡞࠸ࠗᶒጾࡣ࡞࠸࠘ࠖ 30ࠋࡉࡽ࡟ࠊᅜᐙࡀ㠀㐨࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽࠊ⚄ࡀࡑࡢᅜᐙ
ࢆᢎㄆࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢹ࢖ࣦ࢕ࢵࢻ࣭ ࢘࢕ࢵࢺࣇ࢛࣮ࢻ(David M. 
Whitford)ࡣᣦ᦬ࡍࡿࠋࠕ⚄ࡀࠊᝏ⾜ࡢࡇ࡜࡛ேࠎࢆ⨩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᫬࡟ࡣᭀྩࢆ௵࿨ࡍࡿ㸦౛
࠼ࡤࠊࣂࣅࣟࣥࡣࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝᅜẸࢆᤕࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛࢖ࢫ࢚ࣛࣝࢆ⨩ࡍࡿࡓࡵ࡟㑅ࡤࢀࡓ㸧࡜
࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡣࠊ⪷᭩ࡢ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ⌧ࢀࡿࠖ31ࠋ➨୐ࡢᅇ⟅ࡣ࠶ࡾࡑ࠺ࡶ࡞࠸ࠋࢪ
࣭ࣙࣥࢫࢺࢵࢺ(John R. W. Stott)ࡣゝ࠺ࠋࠕࣃ࢘ࣟࡀ⌮᝿ᅜᐙࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛
࠶ࡿࠋࣃ࢘ࣟࡣࠊ࣮࣐ࣟࡢ௦ᐁࡀ࢖࢚ࢫ࡟Ṛฮࢆᐉ࿌ࡋࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠋࣃ࢘ࣟࡣࡲࡓࠊ
⮬ศࡀ࣮࣐ࣟᕷẸ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࣇ࢕ࣜࣆ࡛⿢ุ࡞ࡋ࡟㠴ᡴࡓࢀࡓ࡜ࡁࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬
ศࡢ⤒㦂࠿ࡽࠊ࣮࣐ࣟࡀ୙ṇࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ(౑ 16:37)ࠖ32ࠋ 
⚾ࡢ┠ᶆࡣࠊ࡝ࡢゎ㔘ࡀṇࡋ࠸࠿㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜᐙࡢᨻ⟇ࡀ⚄
ࡢᩍ࠼࡟཯ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸どⅬࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓᅇ⟅ࡣࠊᅜᐙࡀ࿨ࡌࡿࡢࡣ㐨ᚨⓗ࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ேࠎࡀᚑ࠺ࡢࡣ㐨ᚨⓗ
࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᅇ⟅ࡣࠊᅜᐙࡢ೔⌮ᇶ‽࡜ேࠎࡢ೔⌮ᇶ‽ࢆ༊ู
                                                           
26 Karl Barth, The Epistle to the Romans, trans. Edwyn C. Hoskyns (Oxford: Oxford University Press, 1968), p. 484. 
㹙࣮࣭࢝ࣝࣂࣝࢺ㸦ᑠᕝᆂ἞࣭ᒾἼဴ⏨ヂ㸧ࠗ ࣮࣐ࣟ᭩ㅮゎ ୗ࠘ᖹซ♫ࠊ2001ᖺࠊ428㡫ࠋ㹛ᘬ⏝ࡣ㑥ヂ࡟
ࡼࡿࠋ 
27 T. L. Carter, “The Irony of Romans 13,” Novum Testamentum, Vol. 46, No. 3 (2004): pp. 212–213. 
28 Ibid., p. 226. 
29 Moo, The Epistle to the Romans, p. 809. 
30 Ibid., p. 808. 
31 David M. Whitford, “The Duty to Resist Tyranny: The Magdeburg Confession and the Reframing of Romans 13,” 
in Caritas et Reformatio: Essays on Church and Society in Honor of Carter Lindberg, ed. David M. Whitford (St. 
Louis: Concordia Academic Press, 2002), p. 92. 
32 John R. W. Stott, “Christian Responses to Good and Evil: A study of Romans 12:9–13:10,” in Perspectives on 
Peacemaking: Biblical Options in the Nuclear Age, ed. John A. Bernbaum (Ventura, CA: Regal Books, 1984), p. 51. 
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 ࠋࡿࡍู༊ࢆࡽࢀࡑࡣ⚾ࠊ࡛⠇ḟࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ
 
⌮೔ඖ஧ࡢࠎே࡜ᐙᅜ㸬㸲
 
࠺ᚑ࡟ጾᶒࡀᚰⰋࡢࠎேࠋ࠸ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨ࡣᚑ᭹ࡢࠎேࡢ࡬ᐙᅜࠊ࡜ࡿࡼ࡟❶ 31 ᭩࣐࣮ࣟ
ࡼ㔘ゎࡢࡾ㏻Ꮠᩥࡢ❶31 ᭩࣐࣮ࣟࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔຠ᭷ࡣ࠼⪃ࡢࡇࠊࡣ⚾ࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋᑐ཯࡟࡜ࡇ
ᚰⰋࠋࡿࡍពྠ࡟࡝ࢇ࡜࡯ࡢ⟅ᅇࡓぢ࡛❶3 ➨✏ᮏࠊࡣ⚾ࠊ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿࡍඛඃࢆᚰⰋࡶࡾ
ࠊࡁ࡙ᇶ࡟㆑▱ࡿࢀࡽᚓࠊࡣࠎேࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛‽ᇶ࡞ษ㐺ࡶ᭱ࡿࡁ࡛⏝฼ࡀࠎேࠊࡣ
࠶࡛ࡁ࡭࠺ᚑ࡟ᚰⰋࡣࠎேࠊࡣࡁ࡜ࡿࡍᑐ཯ࡀᚰⰋࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍุ᩿࡟ⓗᚰⰋࢆ⟇ᨻࡢᐙᅜ
 ࠋࡿ
ࠋࡿᚓࢀࡉࢡࢵ࢙ࢳ࡟ⓗἲྜ࡚ࡗࡼ࡟ᚰⰋࡢࠎேࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊ࡚࠸࠾࡟ไ୺Ẹ
ࢆ⪅㓄ᨭ࠿ࡿࡍᅇ᧔ࢆ⟇ᨻࠊࡣࠎேࠊࡤࢀࡍุ᩿࡜ࡿࡍ཯࡟࠼ᩍࡢ⚄ࡀ⟇ᨻࡢᐙᅜࡀࠎேࡋࡶ
ᅜ୺Ẹ㠀ࡣᐙᅜ୺Ẹࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿࡁ࡛♧⾲ࢆᛮពࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟⚊ᢞࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼ኚ
ࢀࡉࢡࢵ࢙ࢳ࡟ⓗἲྜ࡚ࡗࡼ࡟ᚰⰋࡢࠎேࡀ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⪅ᚋࠋࡿ࡞␗ࡾ࡞࠿࡜ᐙ
ࢆἲ↓ࡢ⪅㓄ᨭ͐͐ࡣ⚄ࠊ࡛࡜ࡶࡢᥦ๓ⓗ୺Ẹࠕࠋ࠺ゝࡣ࣮࢞ࣝ࣋ࣥࣝࣗࢽࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ᚓ
ࡢ┿ࠕࠖࠋ ࡿ࠶࡛ど┘ࡢẸఫࡣጾᶒࡢࡇࠋࡓࡁ࡚࠸⨨࡟ୖࡢ⪅㓄ᨭࢆጾᶒࡿ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍṆ㜼
໬ᗘไࢆ࿨㠉ࡢᙧ࡞࿴ᖹࠊࡣไ୺Ẹ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
Ẹࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟㝈ᑠ᭱ࢆᐖࡿࢀࡉ࡞ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋ
ࡋ࡞⾑ὶࠊࡣ⪅⏝஘ຊᶒࡸ⪅ᛛ⢒ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᙜ୙ࡘ࠿せ୙ࡣຊᭀࠊࡣ࡛࡜ࡶࡢᗘไ୺
࡚ࡗࡼ࡟⚊ᢞࠊ࠼ࡉ࡚࠸࠾࡟ไ୺Ẹࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ33ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿᚓࢀࡉᨺ㏣ࡽ࠿⫋බ࡟
ᨭࠊ࡚࠸࠾࡟ไ୺Ẹ⾲௦ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࡞⬟ྍ࡟ᖖࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ⫋චࢆ⪅㓄ᨭ࡞㐨㠀
࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ᣢ⥔ࢆᶒᨻ࡛ࡲ஢⤊ᮇ௵ࡣ⪅㓄ᨭࠊࡾ㝈࠸࡞ࡀἲ᪉࡞ⓗἲྜࡿࡍ⫋චࢆ⪅㓄
 ࠋࡿᚓࡾ࠶ࡀ␗ᕪ࡟㛫ࡢ࡜ᚰⰋࡢࠎே࡜⟇ᨻࡢᐙᅜࠊ࠼ࡉ࡚࠸࠾࡟ไ୺Ẹࠊ࡟
࡚ࡗゝࡣ⠇3 ❶31 ᭩࣐࣮ࣟࠊ࡟࠿☜ࠋ࠸࡞ࡋドಖࢆࡉࡋṇࡢ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡣ❶31 ᭩࣐࣮ࣟ
ࡋࡑࠖࠋ ࡍ࡛ᅾᏑ࠸ࡋࢁᜍࡣ࡟⪅࠺⾜ࢆᝏࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡣ࡟⪅࠺⾜ࢆၿࠊࡣ⪅㓄ᨭࠕࠋࡿ࠸
ࠊࡾ࠶࡛ࠖ⪅ࡿ࠼௙࡟⚄ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࢃ⾜ࢆၿ࡟ࡓ࡞࠶ࠕࠊࡣ⪅㓄ᨭࠊࡣ⠇ 4 ❶ 31 ᭩࣐࣮࡚ࣟ
ࡿࡍ၀♧ࡀ࣮࣒ࠊࡣ⠇ࡢࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡿ࠸ሗ࡚ࡗࡶࢆࡾᛣ࡟⪅࠺⾜ࢆᝏࠕ
ࡁ࡭ࡿ࠶ࠕࠊ࡟࠺ࡼ
㸬㸬
࡞࠸࡚ࡋ㏙グࢆᗓᨻࡢࡲࡲࡀࡿ࠶ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸43࡚ࠖࡋ㏙グࢆᗓᨻ
ᨻࡢᐙᅜࠋ࠸࡞ࡋドಖࢆ࡜ࡇ࠺ᚑ࡟ᖖ࡟࠼ᩍࡢ⚄ࡀጾᶒࠊࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࡓ࡚❧ࢆጾᶒࡀ⚄ࠋ࠸
౛ࠋࡿ࠶ࡃከࡣ౛࡞࠺ࡼࡢࡑୖྐṔࠋ࠸ࡋṇࡣࢺࢵࢺࢫࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿᚓࡋ཯࡟࠼ᩍࡢ⚄ࡣ⟇
ࡽ᫂ࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆẅ⹢኱ࡣ࢔ࢪ࣎ࣥ࢝ࡢୗᶒᨻࢺ࣏࣭࣏ࣝࡸ࢔ࢩࣟࡢୗᶒᨻ࣮ࣥࣜࢱࢫࠊࡤ࠼
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⫼࡟࠼ᩍࡢ⚄࡟࠿
ࡇࡿࡍ໬ᙜṇ࡟ⓗᚨ㐨ࢆ⟇ᨻࡢ࡚࡭ࡍࡢᐙᅜࠊ࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡓ࡚❧ࢆጾᶒࡀ⚄ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ⓗᚨ㐨ࡣ⟇ᨻ࡞㐨㠀ࡢᐙᅜࡓࡆᣲ࡝࡯ඛࠊࡤࡽ࡞⬟ྍࡀ໬ᙜṇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡋࡶࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜
᮶⏤࡟⚄ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓぢ࡟๓ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࡚❧ࡶጾᶒࡢࡽࢀࡑࡣ⚄ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࡞ࡃࡋṇ࡟
ᐜࡣࡢࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿᚓࡋ཯࡟࠼ᩍࡢ⚄ࡀ⟇ᨻࡢᐙᅜࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸)1:31 ࣐ࣟ(ࠖ࡞ࡣጾᶒ࠸࡞ࡋ
                                                           
 .211 .p ”,ecroF dna ecitsuJ“ ,regrebnrüN 33
 .908 .p ,snamoR eht ot eltsipE ehT ,ooM 43
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 ࠋࡿ࠼ぢ࡟⬟ྍ୙ࡣࡢࡿࡍ᫂ドࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࡚❧࡚ࡗࡼ࡟⚄ࡀጾᶒࡿ࠶ࠊࡀࡔ᫆
࠸࡚࠼⪃࡜ࠊ࠸࡞ࡋドಖࢆࡉࡋṇࡢ⟇ᨻࡢᐙᅜࡣ❶ 31 ᭩࣐࣮ࣟࠊࡶ⟅ᅇࡓぢ࡛❶ 3 ➨✏ᮏ
࡟ⓗᚨ㐨ࡣࡢ࠺ᚑࡀࠎே࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫࡟ⓗᚨ㐨ࡣࡢࡿࡌ࿨ࡀᐙᅜࠊࡣ⟅ᅇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ
ࡋู༊ࢆ‽ᇶ⌮೔ࡢࠎே࡜‽ᇶ⌮೔ࡢᐙᅜࠊࡣ⟅ᅇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ௬࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫
 ࠋ࠸࡞࠸࡚
ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨ࡣᚑ᭹ࡢࠎேࡢ࡬⟇ᨻࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫࡟ⓗᚨ㐨ࡣ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
Ⰻ࡟ࡎࡽ▱ࢆⓗ┠ࡢࡑࡀࠎேࠊࡋ௧࿨ࢆ࠿ఱ࡛ⓗ┠࡞ᝏ㑧ࡀᐙᅜࠊࡤ࠼౛ࠋࡿᚓࡾ࠶ࡀྜሙ࠸
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ▱࡟ᖖࢆᅗពࡢ┿ࡢᐙᅜࡣࠎேࠋࡿᚓࡾࡇ㉳ࡣࢀࡇࠋ࠺ᚑ࡟௧࿨࡟ⓗᚰ
ᐙᅜࡀ‽ᇶ⌮೔ࡢࠎேࡋࡶࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡟ᖖࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡽ࠿
ࠎேࡢ࡬ᐙᅜࡀ❶31 ᭩࣐࣮ࣟ࡟≉ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸ᝏࡀࠎேࡢࡽࢀࡇࠊࡤࡽ࡞୍ྠ࡜‽ᇶ⌮೔ࡢ
ࢀࡇࡀ⟅ᅇࡓぢ࡛❶3 ➨✏ᮏࠋࡿ࠼ぢ࡟ᑾ୙⌮ࡣࢀࡇࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋồせࢆᚑ᭹ࡢ
⨨ฎࡢ㐃㛵஫┦ࢺࢫࢡࢸࡿ࠶࡛⟅ᅇࡢ୍➨ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿᏲࢆࠎேࡢࡽ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡣ
ᝏ㑧ࡀᐙᅜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭࠺ᚑ࡟ᐙᅜࡍ࡞ࢆᝏࠊࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍࡍ࡞ࢆᝏࡀᐙᅜ
ⓗᚨ㐨ࡢࠎேࠊྜሙࡓࡗᚑ࡟௧࿨࡟ⓗᚰⰋ࡟ࡎࡽ▱ࢆⓗ┠ࡢࡑࡀࠎேࠊࡋ௧࿨ࢆ࠿ఱ࡛ⓗ┠࡞
࡟⟅ᅇࡢ௚ࡢ❶3 ➨✏ᮏࡀ࡜ࡇࡌྠࠋ࠸࡞࠸࡚ࡌㄽࡣ⟅ᅇࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡣ௵㈐
ᅜࠊࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿᏲࢆࠎே࡞ⓗᚰⰋࡀ⟅ᅇࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼ゝࡶ
ᚨ㐨ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗᚑ࡟ᐙᅜࠊࡣ⌮೔ඖ஧ࡢࡇࠋࡿࡍู༊ࢆ‽ᇶ⌮೔ࡢࠎே࡜‽ᇶ⌮೔ࡢᐙ
 ࠋࡿᏲࢆࠎே࡞ⓗᚰⰋࡽ࠿㞴㠀ⓗ
ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸ࡀேࡿ࠼ッ࡟❶ 31 ᭩࣐࣮ࣟ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᙜṇࢆᨻᭀࠊ࡛❶ 2 ➨✏ᮏ
࣮ࣟ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᙜṇࡶ⟇ᨻࡿ࡞࠿࠸ࡢᐙᅜࠋࡿࡍ࡟⬟ྍ୙ࢆ໬ᙜṇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⌮೔ඖ஧
࡟ࠎேࠊࡣࡽᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟⥴୍ࢆ‽ᇶ⌮೔ࡢࠎே࡜‽ᇶ⌮೔ࡢᐙᅜࠊࡣேࡿ࠼ッ࡟❶31 ᭩࣐
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ௬࡜ࠊ࠸ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨ࡣࡢࡿࡍ௧࿨ࡀᐙᅜࢆ࡜ࡇ࠸ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨ࡀࡢ࠺ᚑ࡚ࡗ࡜
ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ㞳ࡾษࡽ࠿ົ⩏ࡿࡍᚑ᭹࡟⟇ᨻࡢࠎேࠊࢆᛶᚨ㐨ࡢ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡣ⌮೔ඖ஧
➨✏ᮏࠋࡿࡍ࡟⬟ྍ୙ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ッ࡟❶31 ᭩࣐࣮ࣟ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᙜṇࢆᨻᭀࠊࡣ⌮೔ඖ஧ࠊ࡚
ᅇࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡀࡿࡍ࡟⬟ྍ୙ࢆ໬ᙜṇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡶ⟅ᅇ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓぢ࡛❶ 3
࡜ࡇࡿࡍู༊ࢆࡽࢀࡇࠊࡣ⌮೔ඖ஧ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋู༊ࢆ‽ᇶ⌮೔ࡢࠎே࡜‽ᇶ⌮೔ࡢᐙᅜࡣ⟅
 ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍ୙࡟ⓗᮏ᰿ࢆ໬ᙜṇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛
ᐙᅜࠊ࡜ࡿࡼ࡟❶ 31 ᭩࣐࣮ࣟࠋࡿࡍ❧୧࡜⟅ᅇ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓぢ࡛❶ 3 ➨✏ᮏࠊࡣ⌮೔ඖ஧
࡜ࡔຠ᭷ࡣ࠼⪃ࡢࡇࠊࡣ⚾ࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋᑐ཯ࡀᚰⰋࡢࠎேࠋ࠸ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨ࡣᚑ᭹ࡢࠎேࡢ࡬
ࡲࡊࡲࡉࡢᚑ᭹୙࡟ࠎேࠊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ⟅ᅇࡢࡽࢀࡑࠊࡣࡁ࡜ࡿࡍᑐ཯ࡀᚰⰋࡢࠎேࠋࡿ࠼⪃
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᣐ᰿ⓗㄽ⌮࡞
ᐜ┦࡜࠼ᩍࡢឡࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣதᡓࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜⿬ࢆ⌮೔ඖ஧ࠊࡣ⠇ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢ᭩⪷⣙᪂
࡚ࡋチࢆᴗ⫋ࡢኈරࡸ㛗㝲ேⓒࠊ࡚࠸࠾࡟⠇୍ࡢḟࠊࡣࢫ࢚࢖ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ぢ࡟┠኱ࠊ࠿ࡿ࠸
 
୺ࠕࠊࡋ㢪᠓࡚᮶࡚࠸࡙㏆ࡀ㛗㝲ேⓒࡢே୍ࠊ࡜ࡿࢀࡽධ࡟࣒࢘ࢼࣝ࢓ࣇ࢝ࡀࢫ࢚࢖ࠊ࡚ࡉ
ࠊࡣࢫ࢚࢖࡛ࡇࡑࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡍࡲ࠸࡛ࢇࡋⱞࡃ࡝ࡦࠊ࡛ࢇ㎸ᐷ࡟ᐙ࡛㢼୰ࡀ൅ࡢࡋࡓࢃࠊࡼ
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ࠊࡼ୺ࠕࠋࡓ࠼⟅ࡣ㛗㝲ேⓒࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࢀࢃゝ࡜ࠖ࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡋࡸ࠸ࠊ࡚ࡗ⾜ࡀࡋࡓࢃࠕ
࠾ゝ࡜ࡦࠊࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛⪅࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛࠼㏄࠾࡟ୗࡢ᰿ᒇࡢศ⮬ࢆࡓ࡞࠶ࡣࡋࡓࢃ
⪅ࡿ࠶࡟ୗࡢጾᶒࡶࡋࡓࢃࠋࡍࡲࢀࡉࡸ࠸ࡣ൅ࡢࡋࡓࢃࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡷࡋࡗ
᮶ࠗ࡟ே୍ࡢ௚ࠊࡋࡍࡲࡁ⾜ࡤ࠼ゝ࡜࠘ࡅ⾜ࠗ࡟ே୍ࠊࡾ࠾ࡀ㝲රࡣ࡟ୗࡢࡋࡓࢃࠊࡀࡍ࡛
࢚࢖ ࠖࠋࡍࡲࡋ࡟ࡾ࠾࡜ࡢࡑࠊࡤ࠼ゝ࡜࠘ࢁࡋࢆࢀࡇࠗ࡟ୗ㒊ࠊࡓࡲࠋࡍࡲ᮶ࡤ࠼ゝ࡜࠘࠸
࢚ࣝࣛࢫ࢖ࠋࡃ࠾࡚ࡗゝࡾࡁࡗࡣࠕࠋࡓࢀࢃゝ࡟ࠎேࡓ࠸࡚ࡗᚑࠊࡋᚰឤ࡚࠸⪺ࢆࢀࡇࡣࢫ
࠿すࡸᮾࠊ࠿ࡘ࠸ࠊࡀࡃ࠾࡚ࡗゝࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆ௮ಙࡢ࡝࡯ࢀࡇࡣࡋࡓࢃࠊ࠼ࡉ࡛୰ࡢ
ᚚࠊࡀࡔࠋࡃ╔࡟ᖍࡢ఍ᐗ࡟ඹ࡜ࣈࢥࣖࠊࢡࢧ࢖ࠊ࣒ࣁࣛࣈ࢔࡛ᅜࡢኳࠊ࡚᮶ࡀேࡢໃ኱ࡽ
ࠊ࡚ࡋࡑ ࠖࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍࡾࡋࡂṑ࡚࠸ࡵࢃࡁἽ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡉฟ࠸㏣࡟㜌ᬯࡢእࠊࡣࡽᏊࡢᅜ
࡜ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕ ࠖࠋ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ࡾ࠾࡜ࡓࡌಙࡀࡓ࡞࠶ࠋ࠸ࡉ࡞ࡾᖐࠕࠋࡓࢀࢃゝ࡟㛗㝲ேⓒ
 ࠋ)01–1:7 ࢝ࣝ .fc ;31–5:8 ࢱ࣐(ࡓࢀࡉࡸ࠸ࡣẼ⑓ࡢ൅ࠊࡁ
 
࣮ࣟࠊ࡟ᵝྠࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃゝ࡟࠺ࡼࡃ㏥ࢆ⫋ே㌷࡟ኈරࡸ㛗㝲ேⓒࠊࡋ㈶⛠ࢆኈරࠊࡣࢫ࢚࢖
ࡇ ࠗࠊࡶኈරࠕࠋࡓࡡᑜࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆఱ࡟ࡕࡓศ⮬ࡀ⚄ࠊ࡟ࢿࣁࣚ⪅♩Ὑࠊࡣኈරࡢ࣐
ࡓࡗྲྀࡾࡍࡺࢆ㔠ࡶࡽ࠿ࢀࡔ ࠗࠊࡣࢿࣁࣚࠋࡓࡡᑜ࡜࠘ ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣࡕࡓࡋࡓࢃࡢ
ኈරࠊࡣࢿࣁࣚࠋ)41:3 ࢝ࣝ(ࠖࡓࡗゝ࡜࠘ࡼࡏ㊊‶࡛ᩱ⤥ࡢศ⮬ࠋ࡞ࡿࡍࡾࡓࡗྲྀࡋࡲࡔࠊࡾ
ࡸࢫ࢚࢖ࠊࡣ⠇ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃゝ࡟࠺ࡼࡿ࡚ᤞࢆჾṊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡃ㏥ࢆ఩ᆅࠊ࡟
ࠊࡣ⠇ࡢࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋ㞴㠀ࢆᴗ⫋ࡢኈරࡸ㛗㝲ேⓒࡀࢿࣁࣚ
ࡀࢫ࢚࢖ࠋ࠸࡞࠸ࡶ࡚ࡋドಖࢆࡉࡋṇࡢ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡋ࠸࡞࠸࡚ࡋཬゝ࡟ࡉࡋṇࡢ⟇ᨻࡢᐙᅜ
ኈරࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨ࡀ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡽ࠿ᐇ஦࠺࠸࡜ࡓࡋ㈶⛠ࢆኈර
࡟ⓗᚨ㐨ࡣᚑ᭹ࡢኈරࡢ࡬ጾᶒࠊࡣ❶31 ᭩࣐࣮ࣟࠋࡿ࠶࡟ሙ❧࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᚑ࡟ጾᶒࡣ
ཝࡶࡾࡼ⾗Ẹ⯡୍ࡣኈරࠋࡿ࠶࡛㢟ၥูࡣࡉࡋṇࡢጾᶒࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋṇ
ඖ஧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡾࡼࠊ࡚࠸࠾࡟⪅๓ࡣ⌮೔ඖ஧ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀົ⩏࠺ᚑ࡟ጾᶒ࡟᱁
 ࠋࡿࡍᅾᏑࡶ࡚࠸࠾࡟⪅ᚋࡣ⌮೔
 
ㄽ⤖㸬㸳
 
⚄ࡀ⟇ᨻࡢᐙᅜࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋồせࢆᚑ᭹ᑐ⤯ࡢࠎேࡢ࡬ᐙᅜࠊࡣ❶ 31 ᭩࣐࣮ࣟ
⟅ᅇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋࢆ⟅ᅇ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⪅Ꮫࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥࡿࡌ⏕࡟ࡁ࡜ࡿࡍ཯࡟࠼ᩍࡢ
࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫࡟ⓗᚨ㐨ࡣࡢ࠺ᚑࡀࠎே࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫࡟ⓗᚨ㐨ࡣࡢࡿࡌ࿨ࡀᐙᅜࠊࡣ
ࡣᚑ᭹ࡢࠎேࡢ࡬⟇ᨻࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫࡟ⓗᚨ㐨ࡣ⟇ᨻࡢᐙᅜࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ௬
ࡢࡇࠋࡓࡋู༊ࢆ‽ᇶ⌮೔ࡢࠎே࡜‽ᇶ⌮೔ࡢᐙᅜࠊࡣ✏ᮏࠋࡿᚓࡾ࠶ࡀྜሙ࠸ࡋṇ࡟ⓗᚨ㐨
ᭀࠊࡣ⌮೔ඖ஧ࠋࡿᏲࢆࠎே࡞ⓗᚰⰋࡽ࠿㞴㠀ⓗᚨ㐨ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗᚑ࡟ᐙᅜࠊࡣ⌮೔ඖ஧
ࡉࡢ⪅Ꮫࠊࡓࡲࡣ⌮೔ඖ஧ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍ୙ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ッ࡟❶31 ᭩࣐࣮ࣟ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᙜṇࢆᨻ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜⿬ࢆ⌮೔ඖ஧ࠊࡣ⠇ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢ᭩⪷⣙᪂ࠋࡿࡍ❧୧࡜⟅ᅇ࡞ࡲࡊࡲ
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